キタサカド ニギワイ サロン ツウシン ダイ65ゴウ by 城西大学
新しくなった国立競技場
① 米を洗い、 30 分浸水させ ておく。













































































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日：火・水・木・金 11：00～17：00
1人当たりの栄養素
•おにぎりにして、お弁当としても活用できます。
•酢を加えることによりさっぱりとした風味で食
欲を増進させ、食品の抗菌作用、カルシウム
の吸収促進などに働きます。
